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Saner je po svojoj vanjskoj i unutarnjoj formi, bez obzira na vecu ili manju
bliskost s ostalim knjizevnim vrstama ipak jasno prepoznatljiv oblik. U njemu
se vec i izvana povezuju u cjelinu vrlo heterogene sastavnice. Unutrasnja
struktura soneta krije mnoge zacudne proturjecnosti. Proturjecja su to koja
podlijezu oksimoronskoj preobrazbi u kontekstu danasnjeg vremena u kojemu
saner opstaje.
Kljucne rijeli: saner, vanjska i unutarnja forma soneta, rima, oksimoronska
preobrazba
1. TEMELJI SONETISTIKE
Sonet1 je pjesnicka forma talijanskog porijekla, i kao takav, on je "najpopularniji od
svih stalnih meaunarodnih oblika."2 Sam je naziv sonet stvoren prema talijanskoj
rijeci sonetto. Najkrace, sonet je pjesnicka forma od cetrnaest stihova
(jedanaesterackih, dvanaesterackih, osmerackih ili drugacijih) podijeljenih, u pravilu,
u dvije katrene i dvaju terceta, povezanih odreaenim tipovima rima3. Dakle, vrlo
kratka forma4. Katrene su povezane jednakim rimama (ABAB, ABAB ili alternirajucom
1 Rijec sonet je prijevod talijanskog naziva sonetto za koji se pretpostavlja da je nastao od rijeci
suono (glas, zvuk) kao njezin deminutiv, ili da je posudenica iz provansalskog gdje je vec ranD oznacavala
jednu vrstu pjesme.
2 Petrovic, S. (1968) Problem soneta U starijoj hrvatskoj knjiievnosti. Rad jAZU. br. 350.
3 Postoji misljenje da je rima ta koja je oblikovala sonetne strafe [time sonetu priskrbila posebnost.'
4 Ovu karakteristiku vrlo bitnom smatrao je Baudelaire tvrdeci da pjesma taka zadovoljava
zahtjevu da pjesma bude kratka, primjerena vremenskoj protefnosti citateljeve pozornosti, jer sve sto
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rimom; ABBA, ABBA ili obgrljenom rimom), dok su tercine povezane razlicitim
sistemima rimovanja, u dvije ili tri rime: CDC, DCD; CDE, CDE; CCD, EED; CDC,
EDE; CDC, DEE, itd. Odnosno, za tercine je bitno da se u njih ne prenose rime iz
katrena, ali terceti ipak trebaju biti meausobno povezane rimama.5 Tipican sonet
takvoga lira je sonet Rijeci6, zadarskoga pjesnika Roka Dobre, kojeg su katrene
















Krv se opet sprema da oplodi rijeci
Mada plimom prijete zatrudnjela mora
AI pred ciljem uvijek hrid mi se isprijeci
Pa je lomim evo dugo do umora
izvan svoje biti tek slutec putanju
5to je srce crta u prostoru bola
rijeci, budi jedro u ovom plutanju
i ne daj svog sjaja u sjenu jarbola
utopi se mocna u virove snage
i nabrekni plodna i kloni se staza
jer taka se ide medu zvijezde naga
gdje nestaju mede slucajnih oaza
i gdje svjetlo pjesme nadvisuje vrijeme
tamo rijeci moja baci svoje sjeme!
Prvi se teorijski spisi 0 sonetu kao pjesnickom obliku javljaju vec 1332. godine,
odnosno sto godina nakon nastanka soneta. Autor tog prvog teorijskog spisa (Summa
artis rithmici) koji predstavlja svojevrsni zahtjev za klasifikacijom tipova soneta, jest
Antonio da Tempo. U njemu on nabraja cak sesnaest vrsta son eta (sonnetus simplex,
duplex, dim idia tus, caudatus, continuus, incatenatus, duodenarius, repetitus,
retrogradus, semilitteratus, metricus, bilinguis, mutus, septenarius, communis,
retornellatus). Posebno vrijedi izdvojiti tzv. engleski ili Shakespearov saner (jos ga
traje dulje od vremena danoga covjeku da usredotoceno dozivljuje i spoznaje gubi time nuzno na
dojmljivosti.
5 U pojedinim razdobljima pojedinih knjizevnosti neke su sheme rima u tercetima znale i
prevladati, pa se , tako, za sonet u talijanskoj knjizevnosti smatraju karakteristicnima rime u tercetima
cdc dcd ili cdc cde, cde cde ili cde edc, a u novijoj francuskoj knjizevnosti ccd ede.
6 Dobra, R. (1980) Dozivanje mora. Knjizevni krug. Split. Str.7.
7 Menh smatra da postoje sarno tri tipa .cetrnaestostiha", i to: talijanski ili Petrarkin, francuski ili
Ronsarov i engleski ili Shakespearov sonet. (Menh, V. (1988) Oblik i bite soneta. U: Savremenik. Br. 10.
Beograd)
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zovu i etizabetanskim sonetom) koji se sastoji od triju katrena povezanih unutar
sebe svojom rimom (ABAB, COCO, EFEF) i jednog, zavrsnog dvostiha povezana
sljubljenim rimama (GG), u kojem obicno dolazi do naglog obrata.8
Nije naodmet spomenuti i tzv. sonet s repom koji se od klasicnog soneta
razlikuje po tome sto nakon dviju katrena i dviju tercina na kraju ima jos jedan stih
ili jednu ili vise tercina.
Soneti se mogu slagati u nizove i tada je rijec 0 tzv. sonetnom vijencu koji se
u originalu nazivao jos i corona dei sonetti, catene ili ghiritanda di sonetti sto u
prijevodu znaci krunica, niz ili vijenac soneta. Sastoji se od petnaest soneta, a
posljednji se zove magistrate ili majstorski sonet. Taj se majstorski sonet sastoji od
pocetnih stihova preostalih cetrnaest soneta. Prva slova stihova u majstorskom sonetu,
citana odozgo prema dolje, cesto tvore akrostih, koji obicno kazuje ime osobe kojoj
je sonetni vijenac posvecen.9 Rime kod majstorskog son eta mogu umjesto odozgo,
zapocinjati odozdo, i to taka sto prvi od cetrnaest son eta pocinje posljednjim stihom
majstorskog soneta, a zavrsava pretposljednjim; drugi sonet zapocinje pretposljednjim
stihom majstorskog soneta, a zavrsava se trecim od kraja, itd. Stoga je vazno da rima
u majstorskom sonetu, u oba navedena slucaja bude alternirajuca, jer bi se inace u
oktetima i sestetima son eta u vijencu pojavile iste rime, sto bi proturjecilo osnovnom
zakonu soneta (da su u ova dva dijela zastupljene razlicite rime).
Relevantno je spomenuti jos i sonetnu gtosu. Posebnom u odnosu na sonet
cini je njezina specificna ciklicka kompozicija. ana "glosira" jednu moto-pjesmu
najcesce kroz broj stihova od jedan do cetiri, ali ponekad i vise, i to u odgovarajucem
broju strata od cetiri do deset stihova duljine. posljednji je stih svake strafe jedan od
stihova mota. Kao mota se u vecini slucajeva preraauje neka poznata pjesma.
Oakle, rijec je 0 vrlo kompleksnoj, strogo odreaenoj i zatvorenoj formi koja
"iz pjesnika ne crpe sarno ono sto ga cini pjesnikom (pjesnicko umijece: pismenost,
poetski naboj, emotivnost, senzibilnost, inventivnost), vec trazi od njega i trud i
strpljenje, a nadasve vjestinu". I upravo zato, ani rijetki koji se jos uvijek bave sonetom
zasluzuju veliku paznju, jer
"Brbljavaca je puna -pjesnika je malo.
...svako je vrijeme -vrijeme soneta, tj. da je svako vrijeme -vrijeme poetsko,
a protivno misle sarno jalovi i sarno je njima tijesno."10
8 Podaci preuzeti iz Milicevic, N. (1989) 100 hrvatskih soneta. Naprijed. Zagreb.
9 U Presernovu Sonetnu vijencu akrostih je: Primicovi Julji.
10 Popadic, M. (1980) Umjetnost soneta. U: Nedjeljna Dalmacija, 27. travnja 1980.
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2. RADANjE SONETA
Smatra se da su se prvi soneti pojavili oko 1230. godine na Siciliji, na dvoru
Friedricha II. Smatra se da su bili inspirirani (barem djelimice) jednim puckim
sicilijanskim oblikom. Ne zna se tocno tko su bili autori tih prvih soneta, ali se kao
tvorac soneta kao posebnog pjesnickog oblika spominje Jacopo da Lentini, biljeznik
(pravnik) u Friedrichovoj sluzbi.11 Pronadeno je, takoder, da su prvi soneti bili
obiljezeni alternirajucom rimom okteta, ali je vrlo brzo obgrljena rima postala klasicni
model i pocinje se osjecati kao bolja struktura sonetne forme. Tercine su pak bile
povezane sljedecom shemom rima: CDE/EDC, CDE/CED. Bili su pisani u
jedanaestercu (endecasillabo). U prvo se doba sonet cesto smatrao strofom i kao
takav se pojavljivao u spjevovima. Tek se postupno udomacuje kao lirski oblik
Novonastali se pjesnicki oblik sirio brzinom svjetlosti i ubrzo osvojio cijelu
Italiju. Savrsenim su ga ucinili pjesnici talijanskog tzv. slatkog novog stila iii, u
originalu, dolce stil nuovo, a kao najbolja nam se ostvarenja prezentiraju soneti
Cavalcantia (1250 -1300), Dantea (1265 -1321) i Petrarke (1304 -1374).
Medutim, u djelima je Cavalcantia i Dantea sonet pjesnicki zivio gotovo stotinu
godina prije Petrarke. Tek je Petrarkina poezija dala najznamenitiji stilski pecat toj
strogo smisljenoj pjesnickoj formi. Tome uzrok nisu bili sarno brojni petrarkisti u
Italiji, vec i cinjenica da je pojava soneta u drugim europskim knjizevnostima
nerazdvojna od utjecaja Petrarke i petrarkizma.12 Tako u 15. stoljecu Petrarkin
Ijubavni sonet ulazi i u spanjolsku knjizevnost (Gongora). U Francuskoj, u koju
dospijeva u 16. st., sonet je s obzirom na prethodni utjecaj provansalske Ijubavne
lirike na Talijane lako bio prihvacen u svom petrarkistickom vidu (Ronsard). U sve
druge europske knjizevnosti sonet je prodro s neposrednim ili posrednim
petrarkistickim utjecajem. Naravno, jednom ustolicena u domacoj tradiciji, sonetna
je forma bila sve manje pod pritiskom onog pecata koji joj je dao njen prvi veliki
predstavnik. Unatoc tome, sonet i dalje cuva neka svoja prvobitna stilska obiljezja.
I taka se do kraja 16. st. sonet prosirio cijelom Europom. Prodro je cak i u knjizevnosti
Azije. Tada slijedi zastoj (ili sarno mozda prezasicenost sonetom). Veci se interes
javlja ponovno u razdoblju romantizma. Tako opstaje do danas.
"Sonetizam se stovise nije izgubio u mijeni knjizevnih epova i stilova, obnovio
se u artizmu Moderne, i cini se, ozivio u postmodernistickim opcijama. Dio je, bez
sumnje, europske pjesnicke sudbine, ..."13
11 Podaci preuzeti iz Milicevic, N. (1989) 700 hrvatskih soneta. Naprijed. Zagreb.
12 Mirko Tomasovic tvrdi da je Petrarkin uzorak biD faktorom europeizacije i modernizacije
raznojezicnih poezija, diD novovjekovnoga pjesnickog razvoja.
13 http://www .matica.hr/MH_Periodika/vijenac/1999/143/html/esej/O3.htm
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Vecina se pjesnika, barem jednom, okusala u sonetu. Tu se istice
Baudelaireov014 ime. Njegova zbirka Cvjetovi zla, sadrzajno i formalno
suprotstavljena Petrarcinoj Ijubavnoj poeziji, postaje uzor modernog soneta.
Baudelairea, kao zacetnika europskoga modernog pjesnistva, smatraju "umjerenim
modernistom", iii, jednostavnije receno, pjesnikom koji je moderan na staromodan
nacin. On posvecuje pozornost njegovanju tradicionalnih oblika (sonet); na tradiciju
se nadovezuje nastojeci da novi pogled izrazi original no, ali putem tradicionalnih
strukturno-izrazajnih paradigmi. On smatra da retorika i prozodija nisu nikada prijecile
originalnosti da dodu do izrazaja. "Svojim prihvacanjem toga temeljnog nacela
poetike, Baudelaire se svrstava u tradicionalni red pjesnika, ali istodobno prethodi
modernoj teoretskoj razradi postavke 0 potrebi da djelo proizide iz napora za
svladavanjem otegotnih okolnosti na putu od inspiracije do izraza."15 Ova je bitno
s obzirom na karakterizaciju Baudelairea kao vrsnoga sonetista, ali ne u
petrarkistickom smislu.
Talijanski su soneti najcesce bili pisani u jedanaestercu (endecasillaboI6), jer
je to biD talijanski nacionalni stih, a aka se javljao neki kraci stih, poput osmerca ili
sesterca, tada je bilo rijeci 0 tzv. manjem sonetu (taijanski: sonetto minore). U
Francuskoj je pak nacionalni stih biD aleksandrinac, pa je i sonet biD, mahom, pisan
tim stihom. U Engleskoj je tu funkciju imao petostopni jamb, u Njemackoj
dvanaesterac, u Poljskoj trinaesterac, te kod nas, pretezno deseterac. jedino su
Spanjolci i Portugalci, preuzevsi u 16.st. so net, stvorili i svoju verziju jedanaesterca
(sto je njima bilo lako s obzirom na cinjenicu da su njihovi jezici srodni talijanskom),
a do tada su se koristili osmercem. Analogno stihovima u sonetu koji su se mijenjali
od jedne do druge nacionalne knjizevnosti, mijenjala se i rima.
l1glij.g 1 7
Alternirajuca struktura okteta + 2 rasporeda sesteta
ABAB/ ABAB/CDC/DCD
ABAB/ABAB/CDE/CDE
14 Donekle u Baudelairevoj tradiciji mladi su simbolisti izgradili kult muzikalnog soneta.
15 Pavletic, V. (1993) Baudelairovi "Cvjetovi zla". Skolska knjiga. Zagreb. Str.124.
16 Na~i stariji pjesnici prevodili su talijanski endecasillabo svojim popularnim dvanaesterce~
(premda je u repertoaru postojao i jedanaesterac), a prvi prevodioci Dantea u 19. st. prenosili su
endecasillabo desetercem. Mozda je razlog tome cinjenica da u 17. st. , razdoblju velikih promjena u
versifikaciji, izmedu ostalih promjena, zamiru stihovi gdje je prvi clanak neparnoslozan a drugi
parnoslozan (5+6 odnosno jedanaesterac). Deseterac se, u prvotnom obliku ili preobrazen, tj. s ocitom
pravilno~cu naglaska , trohaicno~cu, dugo smatra repertoarski ravnopravnim nekim popularnim stranim
stihovima, tako heksametru, ali posebno endecasillabu, jampskom pentametru, petostopnom jambu.
(Slamnig, I. (1981) Hrvatska versifikacija. Sveucili~na naklada Liber. Zagreb.)
17 Karakteristika talijanskih shema rima je izbjegavanje bilo kakvih parnih rima u sestetu.
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Tri katrene s alternirajucom rimom + jedan par rima
ABAB/CDCD/EFEF/GG
Po pojavi soneta, javljaju se i vec spominjani sonetni nizovi, odnosno ciklusi
-tzv. sonetni vijenci18. U Italiji se sonetni vijenac pojavio u 18. st.19
Sonetna se glosa primjenjuje u Spanjolskoj i Portugalu u vrijeme renesanse.
Izvjesnu slavu putem glosiranja dozivio je Banserad sa sonetom jovu.
3. POGLED IZVANA I POGLED IZNUTRA
Vanjsku formu soneta i nije velik problem opisati, dok je unutrasnjost ana
koja je uvijek tajnovita. Iziskuje Ii takva forma sarna po sebi unutrasnji smisao i
raspored, odnosno: koliko je vanjska forma ovisna 0 onoj unutarnjoj? U kojoj mjeri
sonetna struktura strafe i sonetno rimovanje sugeriraju odreden raspored grade i
njezinu sintakticku rasclanjenost? Vladimir Nazor na sva ova pitanja potvrdno
odgovara i u svojim objasnjenjima govori 0 "dusi i sadrzaju" soneta. On spominje
CIne sarno vanjsko nego i unutarnje suzvucje rima". Bilo je i oprecnih misljenja, ali je
veliki broj teoreticara ipak prihvatio misljenje Vladimira Nazora, uz poneka
odstupanja. Opci je stay da pravi sonet mora imati tocno odreden vanjski i unutrasnji
red; da sonetna struktura ukljucuje neku polaznu tocku ili uvod, te razvoj, kulminaciju
i rasplet. Nijemac j. Becher tvrdi, recimo, da sonet mora imati unutrasnju dramsku
organizaciju20:
a) tezu -prva katrena,
b) antitezu -druga katrena,
.c) sintezu -tercine
18 jednim do najboljih sonetnih vijenaca smatra se Presernov Sonetni vijenac.
19 Detaljnije 0 ovome vidi u knjizi Crescimbeni, A.G. (1730) /storia de//a yo/gar poesia, Venezia.
20 U ovom slucaju govorimo 0 troclanoj strukturi soneta.
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Becher smatra da sonet koji nema sve ove sastavne dijelove i nije so net, vet
obicna pjesma od cetrnaest stihova.
Ako tvrdimo da sonet ima dvoclanu strukturu, onda se podrazumijeva da je
izmedu katrena i tercina uspostavljen odnos ocekivanja i ostvarenja, "napetosti i
opustanja, pretpostavke ili zakljucka". "Ako se dijalekticka struktura son eta vizualno
pokazuje u rasporedu strata, onda se to akusticki jasno pokazuje kroz raspored
rima."l!
Drugi opel tvrde da u sonetu "moraju biti pauze (tocka na kraju svake strafe);
da se nijedna znacajnija rijec ne smije dva pula upotrijebiti; da posljednji stih mora
biti kljuc za cijelu pjesmu; da posljednja tercina mora sadrzavati smisaonu bit soneta,
a ostale su strafe sarno priprema; da zakljucni stihovi moraju iznenaditi citaoca"
itd.22 Tu su, nasuprot ovima, i neka manje rigorozna misljenja po kojima unutrasnji
red mora postojati, ali on je slobodan i raznolik, a ne strogo odreden. Neki pak misle
da smisaoni slijed nije uopce vazan za ovaj oblik.
Zakljucimo: vanjski oblik nije sam sebi svrhom. On utjece na kompozicijsku
organizaciju koja, bez obzira je Ii strogo odredena ili ne, mora imati svoj slijed,
razvoj, povezanost, zgusnutost, tezinu i zaokruzenost. I bez obzira na razlicita gledista
pjesnika sonetista, pravim se sonetima smatraju sarno ani koji odisu istinskom
pjesnickom i stvaralackom snagom. Dakle, misli se uvijek na Dna ostvarenja koja
posjeduju taj unutrasnji red. 0 ovome se izrazio Nikola Milicevic23 u antologiji 100
hrvatskih soneta:
"...Savrsena vanjska odjeca zaista je savrsena sarno onda aka je podrzava
unutrasnja snaga i Ijepota."24
Zaista cerna kod svih velikih ostvarenja soneta pronaci slican odnos
unutrasnjega i vanjskog reda, od uvoda u katrenarna do raspleta u tercinarna, pa sve
21 Menh, V. (1978) Oblik i bice soneta. Savremenik. Br. 10. Beograd. Str. 293.
22 Menh cak usporeduje sonet i dramu, pa kaze: "...ocigledna je srodnost soneta s dramom.
testa tek drugi tercet predstavlja najkoncentrovaniji deo soneta, dok je sve ono pre njega sarno priprema,
zaostravanje ka momentu najvise napetosti; u Sekspirovom tipu soneta, posle ekspozicije u tri katrena
pad od krizne tacke do katastrofe zgusnut je u sarno dva stiha kupleta. U svojoj raspravi 0 pesnickoj
umetnosti Teodor de Banvil zastupa misljenje da sonet treba da lici na dobra napravljenu dramu: 'Sonet
treba da lici na dobra napravljenu dramu po tome sto svaka rec katrena -u odredenoj meri -treba da
sluzi postizanju zavrsnog efekta, pri cemu zavrsni efekat ipak treba da iznenadi citaoca.' Tako unutrasnji
ritam soneta treba da lici unutrasnjem ritmu drame, gde se linija energicno uspinje i, povremeno prekidana
usecima, zastojima, obrtima, neodoljivo tezi ka vrhuncu, sa kojeg tad krivulja okomito pada." (Menh, V.
(1978) Oblik i bice soneta, Savremenik, br. 10, 1978, Beograd. Str .296.
23 Milicevic, N. (1989) 100hrvatskih soneta, Naprijed, Zagreb. Str.13.
24 Nikola Milicevic zeli reci da je stvaralacka snaga umjetnika ta koja vanjskoj formi daje punu
punocu, izrazajnost i umjetnicku vrijednost. Odnosno vanjska forma sarna sebi nije dovoljna.
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do poante25 u posljednjem stihu koji zatvara pjesmu "Smatra se da upravo posljednji
stih sonetu podaje njegov puni sjaj i snagu, zaokruzenost, cvrstinu i Ijepotu."26
4.0 PRAVILNOSTII NEPRAVILNOSTI
Za razliku od onih koji su sonet voljeli i njime se izrazavali, sonete su pisali
(ali, najcesce, one bez rime) i protivnici uvodenja ovoga oblika u poeziju. Kad se
govori 0 nerimovanom sonetu, treba napomenuti da u teoriji knjizevnosti postoje
nazivi za pravilan i nepravilan sonet. Pravilnim sonetom obicno se smatra sarno
izvorni talijanski oblik, sa strogim rasporedom rima. Svi drugi su oblici tako podvedeni
pod pojam. nepravilnog soneta. U grupu se nepravilnih soneta, prema nekim
teoreticarima, ubraja i ranije spomenuti engleski ili tzv. Shakespearov sonet.27
Najnepravilnijim sonetom smatraju se soneti bez rime nastali u novije doba. Rijec je
0 svojevrsnoj kontradikciji koja navodi na daljnja teorijska propitivanja.
Ako nam je povesti se za pjesnickom praksom, mozemo zakljuciti da sonet i
ne mora udovoljavati bas svim tradicionalnim uvjetima. Mnoge od tih uvjeta sonet
sve vise napusta, a istovremeno uvodi nove i upotrebom ih ozakonjuje. No, raspored
strofa i odredena unutrasnja kompaktnost ostaju nuzni uvjet prepoznavanja ove
pjesnicke vrste. Odnosno, soneti danas nastaju u odnosu prema zadanoj tradiciji
oblika s jedne strane, ali u takvu poetickome okruzenju koje je po svojoj naravi
antinormativno. Stoga sonet reflektira obje sile koje na njega utjecu, trazeci nacine
da unutar okvirne pravilnosti ponudi i nepravilnost.
5. TEMATSKA RAZIGRANOST
Povijest son eta pokazuje da su njegova formalna cvrstina i stilska obiljezenost
vecini pjesnika bili poticajima njihova poetskog sazrijevanja. Dakako, tijekom toga
procesa, brojne su "greske" uvjetovale nastanak novih pravila.
Prvi su soneti po sadrzaju bili iskljucivo Ijubavni28. Vec se u 13. stoljecu
tematski raspon soneta prosiruje, pa se njime mogu izrazavati misli i osjecaji (politicki,
rodoljubni, satiricki, polemicki, religiozni, filozofski itd.), a sonetnu formu dobivaju
25 Milivoj Solar kaze da se poanta javlja u tercetima ili da se u tercetima na neki nacin istice
suprotnost prema relativnoj monotoniji rima u katrenima. (Solar, M. (1986) Teorija knjizevnosti. ~kolska
knjiga. Zagreb.)
26 Milicevic, N. (1989) 100 hrvatskih soneta. Naprijed. Zagreb.
27 Postoji misljenje da je Shakespearov sonet posebna lirska forma koja sarno nalikuje sonetu te
da vec i sarna upotreba takvog termina ukazuje na cinjenicu da se radi 0 necemu sto se razlikuje od
izvornog talijanskog oblika.
28 S petrarkizom (5 Petrarkom i njegovim Canzonierom) kao jednom strujom Ijubavne poezije,
sonet je ostao trajno vezan uz Ijubavnu tematiku.
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i nadgrobnice i pohvale. Neki su ga autori koristili i kao poseban oblik dopisivanja.
Rimbaud u svom slavnom sonetu Vokali iskazuje uvjerenje da je otkrio tajnu znacenja
vokala u jeziku. Baudelaire je pisao sonete jer je smatrao da u ovu formu uistinu sve
maze stati (parodija, ugladenost, tlapnja, filozofska meditacija...). 0 raznolikosti
tematike kojom se sonet bavio rise i Nikola Milicevic u antologiji 100 hrvatskih
soneta:
"... Negdje davno, vidio sam u jednoj talijanskoj knjizi 0 sahu mat u tri poteza
opisan u obliku son eta. Dakle, sto se tematike tice, nema cega nema."29
Evo primjera koji govori u prilog tematske raznolikosti soneta.
jESENjE VECE30
Olovne i teske snove snivaju
Oblaci nad tamnim gorskim stranama;
Monotone sjene rijekom plivaju,
Zutom rijekom medu golim granama.
Iza mokrih njiva magle skrivaju
Kucice i toranj; sunce u ranama
Mre i motri kako mrke bivaju
Vrbe, crneci se crnim vranama.
Sve je mracno, hladno; u prvom sutonu
Tek se slute ceste, dok ne utonu
U daljine slijepe Ijudskih nemira.
Sarno gordi jablan listjem suhijem
Sapce 0 zivotu mrakom gluhijem,
Kao da je samac usred svemira.
U ovom slucaju sonet je autoru, Antonu Gustavu Matosu31, posluzio kao
osnova za tematizaciju utiska vezana uz jesenji pejzaz. Sonet se tu usmjerava podrucju
kontemplacije, otvorenu svim temama.
29 Milicevic, N. (1989) 100 hrvatskih soneta, Naprijed, Zagreb. Str.9.
30 Milicevic, N. (1989) 100hrvatskih soneta, Naprijed, Zagreb. Str.87.
31 A.G.Mato~a izabran je za primjer jer je on, maze se feci, najbolji hrvatski sonetist. Za njegov
pjesnicki opus Ante Stamac kaze, da se svodi na "...manijakalnu, upravo ogranicenu borbu arhitektonikom
soneske forme, ..." (Stamac, A. (1977) Slikovno i pojmovno pjesnistvo, Sveucili~na naklada Liber, Zagreb.
Str.17.)
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6. RAZVRSTAVANjE SONETA
Upravo zbog tematske raznovrsnosti, sonet pocinje pod I ijegati i tematskoj
klasifikaciji. Tako se razlikuju satiricni sonet, bur/eskni sonet, sonet-groteska,
parodijski sonetitd. Nazivi su to koju upucuju ponajprije na temu pjesme, no ponekad
ponesto govore i 0 struktrurnim specificnostima. S cislo tematskoga je stajalista, na
primjer, satiricni je sonet usko vezan uz karakteristike satire, a takav odnos vrijedi i
za druge spomenute kategorije. Posebnu grupu soneta svakako predstavljaju
autoreferencijalno koncipirani soneti 0 sonetu. Zaokupljenost je soneta samim sobom
diD poetske igra koja se zacine u 14. stoljecu. Qua/unque vuo/ saper fare un sonetto
Pierrachia Tedaldija ubraja se medu prva takva ostvarenja. Ubrzo se tu pridruzuju i
mnoga druga, nadrastajuci geografski lokalitet, pa i vrijeme svoga nastanka. Tematika
se son eta 0 sonetu diferencira unutar sebe, sto se maze sistematizirati32 na sljedeci
nacin:
1) uopceno slavljenje soneta: njegova Ijepota, uzvisenost, dostojanstvo i
gracioznost;
struktura soneta: njegova pravila, sklad, draz njegove forme;
2) sonet: njegova kompozicijska kompliciranost, njegova tiranija, njegov
svojevoljni sistem prinude;
3) kompleks Prokrustove postelje, otpor protiv postavljene forme,
revolucionarno novotarstvo;
4) povijesni pregled soneta, uz nabrajanje velikih sonetista svjetske
knjizevnosti i njihovih zasluga;
5) podrucja primjene son eta;
6) magijska snaga soneta i usrecenost pjesnika u potvraivanju njegovog
zakona.
Kao primjere takva pristupa maze posluziti Saner 0 sonetu, 5 komentarima
Kolje Micevica:
SONET 0 SONETU, S KOMENTARIMA
Sonet: tesno (mesto) Hermetizam
note su (u) sonetu muzicki koren reci sonet
sonet: setno (testo) amorfno stanje teksta









32 Menh, V. (1978) Obfik i bice soneta. U: Savremenik. Br. 10. Beograd. Str. 303.
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Sonet (ispod) stone (Iampe)
to sne u sonetu (trazim)
steon sonet
(vi) ste on u sonetu
tone su (u) sonetu
nest' 0 u sonet
Prevodiocima soneta
bit sveukupne poezije
epitaf poslednjeg tvorca soneta.
7. OKSIMORONSKI POMAK
Sonet je nesumnjivo vrlo tezak pjesnicki oblik, bez obzira misli Ii se na njegovu
vanjsku ili unutrasnju formu. Prihvatljiva je stoga uvrijezena teza da stroga formalna
ogranicenja mogu sluziti kao osobito ucinkovit izazov pjesnickome stvaranju. Sonet
to nerijetko potvrduje, jer okuplja u sebi domete koji nadilaze one ostvarene u istih
autora pri sluzenju drugim, slobodnijim i laksim oblicima. Postoji i vjerovanje da su
mnogi pjesnici, kako nasi taka i strani, svoja najbolja pjesnicka ostvarenja dali u
obliku soneta. Sonetu se pridavao i atribut savrsenosti, a s time i osobit status medu
pjesnickim oblicima.33 Nikola Milicevic smatra da je sonet pjesnike prisiljavao na
maksimalnu sabranost i usmjerenost prema sadrzajnoj esenciji, a da ih je sistem
postavljenih rima sam po sebi vodio kroz misli, slike i izricaje. Rima, smatra se, i ne
mora biti sarno okov: ana navodi na zacudne jezicne ostvaraje koji donose za sobom
i semanticke pomake.34
Kako bilo, sonet prezivljuje. Nastao jos 1230. godine, on ostaje i danas
aktualnim unatoc promjenama koje su sa sobom donosila pojedina knjizevna
strujanja. Sto cini sonet zivim?
Sonetni oblik zasigurno zraci karizmom vrhunskih ostvarenja koja otjelovljuje,
te i samim time predstavlja izazov kojemu je i danas tesko odoljeti. Njegov.. je
formalna zahtjevnost zadatak kojega ostvarenje na neki nacin predstavlja potvrdu
pjesnicke vjestine.3S 5 druge pak strane, zadana shema maze predstavljati cvrstu nit
vodilju, te biti svojevrsnom olaksicom.36 Vec na razini tradicije, dakle, mozemo
33 Baudelaire kaze da je to magistralni oblik pitagorejske Ijepote.
34 Tu mozemo povuci paralelu izmedu Solara i njegove teze da knjizevne vrste predstavljaju
sarno okvirno zadane uvjete unutar kojih se stvaraju nova i originalna knjizevna djela. Jer, knjizevna
djela danas nastaju u nekom odnosu prema zadanoj tradiciji knjizevne vrste s jedne strane, i u odnosu
prema potrebi originalnosti uz cijenu rusenja oblikovnih nacela tradicionalnih vrsta, s druge strane.
3S Nikola Milicevic cak smatra da za napisati dobar sonet treba imati duha, domisljatosti i
obJikovnog umijeca, da sonet ne maze napisati svatko. Jer, kaze Milicevic, "so net je najdostojanstveniji
pjesnicki oblik, koji ne trpi nikakvu povrsnost. On treba da bude odsjecan i smislen, vise racionalan
nego emotivan: zgusnut, cvrst, izravan, mudar, bez suvisnih rijeci, bez ikakve raspjevanosti."
36 Schaeffer, isla taka, tvrdi da je sonet, bas zato sto je taka umjetnicki sazdan, sto zahtjeva
toliko tehnickog umijeca, on je kao oblik po sebi najlaksi; "unaprijed zacrtana linija forme vodi ruku; to
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govoriti 0 pomalo oksimoronskoj prirodi ove forme, istovremeno teske i lake, teske
zbog lakoce i lake -zbog tezine. Ako pravila postoje zato da bi se krsila (zakljucak
na koji nas nerijetko navodi pracenje mijene pjesnickih oblika), ni sonet se tada ne
maze oduprijeti tome da krsi -sebe sarna. Do danas je pocetna forma po kojoj sonet
raspoznajemo ostala isla, no promijenila su se neka pravila koja se odnose na
unutarnju njegovu strukturu. Sonet se mijenja, dakle, ponajvise iznutra, i svojim
unutrasnjim ustrojem reflektira poeticki (anti)sustav danasnjice. Potencira se time
dvojstvo u vidu jos jednog oksimorona koji, reklo bi se, primjereno karakterizira
sonetna zbivanja. U vezi je to s tezom Marine Kovacevic koja takoder nagovjestava
oksimoronski moment koji ovdje isticemo:
"Pjesnistvo se tradiciji ne vraca vec je razvija iz perspektive suvremenosti
kojoj pripada."37
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SUMMARY
Danijela FuncicSONNET: 
FROM ITS ORIGIN TO OXYMORON -LIKE
TRANSFORMATION
The sonnet is a clearly recognizeable form, both internally and externally, regardless of how
close it mayor may not be to other literary forms. From the external point of view, it binds
numerous heterogenous elements. Internally, it absorbs numerous contradictions. These
contradictory elements are the grounding of its oxymoron-like transformation.
Key words: sonnet, external and internal structure of sonnet, rhyme, oxymoron
-like transformation
